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K R O N I K A
Jubileusz Bohus!ava Hoffmanna
Bohuslav Hoffmann należy do pokolenia czeskich historyków literatury, którzy 
swoje zainteresowanie badawcze wywodzą z praktyki szkolnej. W ten sposób tematy­
ka ich prac jest mocno usadowiona w czytelniczych zapotrzebowaniach. W tym roku 
czeski badacz literatury obchodzi swoje 65 urodziny. Urodził się bowiem 21 lutego 
1940 roku w Mirocicach koło Piska, mieście na południu Czech. Studiował filologię 
czeską i historię na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pradze. Po ukończeniu studiów 
w 1961 roku rozpoczął pracę w Szkole Filmowej w Ćimelicach, a następnie w Techni­
kum Zawodowym w Pisku. Z tego okresu pochodzi zaangażowanie B. Hoffmanna 
w opracowywanie podręczników do nauki literatury czeskiej dla szkół średnich. Po­
święcił temu wiele lat, nie zapominając także o innej pracy, wówczas ju ż  pracy nauko­
wej. Podręczniki te m ająjedną bardzo ważną zaletę. W przeciwieństwie do wcześniej 
używanych zmuszały odbiorcę do aktywnej pracy z tekstem. Wychodząc z koncepcji 
nauki literatury czeskiej autorstwa Feliksa Vodićki, autorzy, do których należał Bohu- 
s!av Hoffmann, postanowili włączyć nie tylko analizę wartości estetyczno-ideowych 
i artystycznych utworu, ale także zwrócić uwagę na zależność między zamiarem auto­
ra, rozwojem (i przemianą) wartości artystycznych dzieła literackiego a jego póź­
niejszą konkretyzacją odbiorczą. Tym samym pokazali uczniom szkół średnich pełny 
proces komunikacji literackiej, której dzieło literackie jes t jedynie częścią. Ponadto 
włączyli oni również krytykę literacką jako jeden z elementów tego procesu, stano­
wiącą dla uczniów wskazówkę przy wyborze dzieł literackich i kształtowaniu włas­
nych wartości estetyczno-artystycznych.
Po przeprowadzeniu się do Pragi Bohuslav Hoffmann początkowo pracował 
w jednej ze szkół praskich, w Pedagogicznym Instytucie Badawczym (Vyzkumny 
ustav pedagogicky v Praze), a następnie -  od 1977 roku -  w Katedrze Literatury Cze­
skiej i Nauk o Literaturze na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Karola w Pra­
dze. Okres ten zaowocował współpracą i wejściem w skład redakcji czeskiego poczy­
tnego pisma „Ćesky jazyk a literatura” i „Odboma vychova” (w połowie lat siedem­
dziesiątych został powołany na członka Rady redakcyjnej czasopisma „Ćesky jazyk a 
literatura”). Pierwszy okres pobytu w Pradze B. Hoffmann poświęcił pracy badaw­
czej nad dydaktyką literatury czeskiej, w drugin zaś zakres badań rozszerzył o analizę 
literatury czeskiej w kontekście europejskim i światowym. Jego pierwsze pracy zwar­
te (Zakladni vyvojove tendence vyućovant ćeske literature na gymnaziu, 1980; Z  teo­
rie a praxe vyućovdni literature, 1981; Literami historie v systemu literami vychovy, 
\'zdelani a vyućovani na gymnaziu, 1985; Interpretace literdrnich textu ve śkole, 
1985) bazują na doświadczeniach, zdobytych właśnie w czasach piseckich i pierw­
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szych latach praskich. Ze względu na to, że Autor wychodzi w nich z bardzo bogatego 
doświadczenia, Jego uwagi i propozycje badawcze, a także rozwiązania konkretnych 
problemów dydaktyki szkolnej trafiają w sedno. Warto też dodać, że wykazują one 
wielką erudycję Autora, a  tym samym zachęcają uczniów nie tylko do rozumowego 
czytania, ale także do podnoszenia własnego poziomu wiedzy.
Drugi okres badawczy Bohuslava Hoffmanna w Pradze charakteryzuje się naj­
pierw zwrotem ku czeskiemu dramatowi (Ćeske drama a divadlo v 2. polovine 20. 
stoleti, 1982), a następnie ku systematyzacji literatury czeskiej w kontekście europej­
skim i światowym. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku bowiem opracowuje 
część „Czeski dramat i czeski teatr” oraz „Literatura światowa” w Prehlednych 
dejinach literatury III. (podtytuł Dejiny ćeske a svetove literatury od roku 1945 do 
soućasnosti, 1997), wybory tekstów: Ćitanka k Prehlednym dejindm literatury I. (w: 
Vybor z ćeske a svetove literatury od nejstarśi doby do 90. let XIX. stoleti, 1998), 
Vybor textu. Interpretace. Literami teorie (w: Literatura III. Vyklad. Interpretace. 
Literami teorie, 1999), bierze także udział w opracowywaniu 50 haseł do słownika 
czeskich pisarzy (Slovnik ćeskych spisovatelu odpoćatku po soućasnost, 2000). Nie 
rezygnuje także z opracowywania podręczników szkolnych. Wspólnie z Janą Hoff- 
mannovą opracowuje serię podręczników do szkoły podstawowej dla klas 6-9.
Jego praca naukowa to nie tylko prace zwarte. Bierze udział w wielu międzynaro­
dowych i czeskich konferencjach naukowych, gdzie zwraca uwagę na fenomen cze­
skiego postmodernizmu, jego odrębność od postmodernizmu europejskiego, nowa­
torstwo i pierwiastki czeskie (Text jako sit’ -  styl jako hra, [w:] „Stylistyka” 1995; 
Tema źena v <Ule Milana Kundery, [w:] Zena Jazyk Literatura, Usti nad Labem 
1996; Postmoderni hry foana Wernische, [w:] Od moderny k postomderne, Nitra 
1997; Kolaż a palimpsest -  cha priznaćne jevy moderniho a postmoderniho umeni, 
[w:] Jinakost, cizost v jazyce a v literature, Usti nad Labem 1999; Zlate desetileti 
ćeske zpivane (a recitovane) poezie: Jiri Suchy, |w :] »Zlata sedesdta«, Praha 2000; 
Na rozbrani moderny apostmoderny, [w:] Konec a zaćatek vjazyce a v literature, Usti 
nad Labem 2001; Moderni a postmoderni hry s jazy kem v ćeske poezii 2. pob/iny 20. 
stoleti, [w:j Cesky jazyk a literatura na sklonku XX. stoleti, Wabrzych 2001; Z  piede­
stału na smetiśte epochy. Vyvojovy kanon literatury 20. stoleti, [w:] Okraj a stred vja ­
zyce a v literature, Usti nad Labem 2003). W nowym świetle prezentuje takie postaci 
czeskiej literatury, jak Bohumil Hrabal, Tobi&ś Jirous, Milan Kundera, Vladimir Ma­
cura, Petr Lebl, Jiri Suchy, Michał Viewegh, Jan Vodńansky, Kurt Vonnegut, lvan 
Wernisch i inni. Jego prace charakteryzuje bardzo przystępny styl, wielka erudycja, 
świetne obeznanie tematu. Czytelnik może w nich odnaleźć odpowiedź na pytania, 
które nie tylko często go nurtują, ale także są  trudne (lub „kłopotliwe”) dla wielu.
Jubilatowi życzmy więc wielu dalszych prac badawczych, odkrywania tego, co 




Filologicke sympozium o casu (v Usti nad Labem) 
Ćas v jazyce a v literatura, Usti nad Labem, 7-9.09.2004 r
Katedra bohemistiky Pedagogicke fakulty UJEP v Usti nad Labem porada od ro­
ku 1994 jednou za dva roky tematologicke sympozium; loni se tudiż badatele 
bohemistć seśli v tomto severoćeskem mćstć jiż poSestć, aby tradićne rokovali na 
tema, kterćje pokażde vybrano natolik v obecne rovinś, aby mohlo prilakat nejruzneji 
zamćrene jazykovćdce a literami vćdee -  a to i filology ze zahranići, pfedevsim z Pol­
ska a ze Slovenska. Lońske tema Cas v jazyce a literature vśak ve dnech 7.-9. zari 
2004 privabilo badatele nejen z techto sousednich zemi, ale take z N źm ecka- a i ze 
zemi vzdalenejśich jako Velka Britanie a Bćlorusko.
Jednani konference probihalo zvlaśt’ v jazykove a zvla5t’ v literami sekci, 
pfićemż na vstupnim plenarnim zasedani były za svet literatury predneseny dva teore- 
ticky koncipovanć referaty dvou vyznamnych badatelu. Prof. A l e ś  H a m a n  se 
zabyval vztahem dila a ćasu (zvlaStS s pfihlednutim k problematice jednak ontologie 
umćleckeho dila, jednak takovych pojmu, resp. kategorii jako konkretizace, aktuali- 
zace a dekonstrukce) nebo faktem interpretaćniho pole na zakladć dosavadniho 
teoretickeho badani na danć tema poCinaje Janem Mukarovskym a Felixem Vodi5kou 
a konće (v ćeskem kontextu) mj. Zdeńkem PeSatem, Lubomirem Doleźelem, Eduar­
dem Petru, Emilem Volkem nebo Zdeńkem Mathauserem; Haman nejednou odkazo- 
val rovneż k novć|śim zahranićnim pojednanim (napriklad z  pera Jaeąuese Derridy).
Znama, dlouho v exilu pusobici bohemistka, prof. H e l e n a  K o s k o v a ,  
zamćrila svuj referat ponćkud uźcji a pojednała o jednom konkretnim typu ćasu 
v literamim dile a k demonstraci tohoto problemu si vybrala koncepci ćasu v Pribehu 
inżenyra lidskych duśi Josefa Śkvoreckćho (prof. Koskova je ostatne tóż autorkou 
jedinć pfWodni, nedavno vydane ćeske monografie o Śkvoreckem). Svuj pećlivy roz- 
bor prolinani nekolika ćasovych vrstev v autorove retrospektivnim exilovem romanu, 
tj. vrstev, kterć jsou podle ni artikulovany nejen narativnim zpusobem, ale i serii 
filosofickych asociaci, funkćne podepfela o poznatky z pojeti ćasu mj. v dilech Marti­
na Heideggera a Paula Ricoeura.
K temto vstupnim podnetnym ńvaham se sluśi pfićlenit erudovany teoretizujici 
referat prof. V l a d i m i r a  S v a t o n ć  (Ćas vne literatury a m nitr literatury), ktery 
se zabyval predevsim textologii v śirokem smyslu a pokusił se tuto vedni disciplinu 
pojmout mimo jinć takteż jako specificky prostor pro svebytnou interpretaci literar- 
niho dila, /.vla5te pro poehopeni jeho geneze, pri niż se objevuje i problem psycholo­
gie tvorby z hlediska jejiho ćasovćho trvani. Z nćkterych dalSieh vystoupeni, pristu- 
pujicieh k problemu ćasu z teoretickeho hlediska, zasloużi si pripomenuti referat prof. 
D o b r a v y  M o l d a n o v e  (Ćas autora, ćas dila a  ćas ćtenare): badatelka v nem 
vyśla z podnćtu kostnicke recepćni Skoly pro soudobe literarnćhistorickć mySleni, ja­
koż i fundovany naratologieky prispevek z pera A l i c e  J e d l i ć k o v e  Vypraveni
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jako ćasova konstrukce, zatimco V i k t o r  V i k t o r a  se v pfispćvku Ćas naśeho 
źivota (K  reflexi skonu v literature ćeskeho humanismu) zaby val problematikou histo- 
rickćho a li teram iho ćasu v pisemnictvi druhe poloviny 16. stoletf a upozomil na 
urćite leitmotivy, kterć se, mnohdy v manyristickćm duchu, objevuji v tehdejSi 
literami kultufe.
Nćkterć referaty były vćnovany nebohemistickć sfefe a urćitć tim uźivi definitiv- 
nt podobu p?ipravovanćho sbomiku referatu z konference, tćźiśtć jednani vsak spoći- 
va!o v analyzach vykladu Casu v dilech ćeskych klasickych autoru, zvlaSte vSak 
pfedstavitelu novćjSi, tj. povalećnć ćeskć prózy. Literature a ćasu 7. pohledu 19. stoleti 
se venoval napfiklad D a n i e l  S o u k u p  (Ontologicky rozstęp ćasovych rovin 
v Machovych Cikanech), z fady pnspevku tykaj icich se modemi ćeske literatury jen 
v nezbytnem vybćru pfipomeńme uvahu B o h u s l a v a  H o f f m a n n a  (Ćas v mo- 
derni a  postmoderni literature), dale pfispćvek B l a n k y  H e m e 11 k o v e (Ćas ja ­
ko prostfedek dynamizace memoaru 60. let) a pfedevsim metodologicky neobyćejnć 
inspirativni vy stoupeni śtćtinske bohemistky J o a n n y  C z a p l i ń s k ć  Ćas jako pa ­
naceum v tvorbe exilovych spisovatelu, ktera situaci narativni identity spojene s ko- 
ncepci ćasu oprcla o novodobć filosoficke poznatky Anthonyho Giddensc nebo Paula 
Ricoeura. Novou ćeskou literaturu z pohledu ćasu a ćasovosti analyzovali tez ustećti 
bohemistć I v o  H a r a k  (Promenlive a trvajici v povalećne poezii Josefa Sucheho 
a Ivana Slavika), R a d e k  F r i d r i c h  (Problematika datace v ćeske poezii) nebo 
M a r t i n  F i b i g e r  (Prostor a ćas v literarnich dilech autoru severnich Ćech). Na 
usteckem sympoziu dostóvaji prostor take ncjmladśi bohemistć, kuprikladu J i r i  
K o t e n (Ćasove struktury v romanu Bel canto Milady Soućkove) a K a te r i n a 
V a ń o v 4 (Ćas v literature pro deti a mladeź). Jak uż to tak byva, nćkterć ohlaSene 
referaty nebyly z ruznych duvodu na sympoziu pfedneseny, muźeme se vśak tcSit na 
jejich (byf krżcenć) otiśtćni v konferenćnim sbomiku.
Na tuto tematologickou konferenci v z&fi 2006 nava/x dalśi usteckć rokovani na 
tćma Prostor v jazyce a literature. Mużeme s uznanim konstatovat, źe usteckć konfe­
rence si vytvofily uctyhodnou tradici a źe sc stóvaji mistem setkavźni Sirokeho spe­
ktra bohemistu filologu nejen z Ćech a ze StFednf Evropy. Toto dobre dilo je spjato 
zejmćna s vice neż desetiletym pusobenim prof. Dobravy Moldanovć v severoćeske 
metropoli: pravć prof. Moldanova społu s renomovanou lingvistkou prof. Marii 
Ćechovou maji nezmemou zasluhu na vzniku a trvani usteckych sympozif. Konec- 
koncu je symptomatickć, że svou ideou spolećneho rokovani badatelii v jazyce 
a v literatufe inspiruj! take dalSi filologicka pracoviśtć.
Yladimir Novotny, Plzeń
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